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　　【摘 　要】数字技术的飞速发展为利用数字技术推进对外汉语教学带来良机。不论是传统的课堂教学 , 还
是现代的网络辅助教学、软件互动教学 , 数字技术在对外汉语教学中都得到了广泛运用 , 今后发展的方向应该
在积极发展网络辅助教学、开发结合课堂教学的多媒体互动软件教材以及建设外语电子自主学习中心等几方面。
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新的机遇 , 如果能充分利用数字技术推进对外汉语教学 ,
必将能提高对外汉语教学的推广质量 , 使海内外的华文教
育能更快更好的发展。
从学习外语的目的看 , 美国指导外语学习的 5C目标为
大多数学者认可 , 即 : 运用目的语交流沟通 (Communica2
tion) 、体认多元文化 ( Cultures) 、贯连其他学科 ( Connec2
tions) 、比较文化之特性 (Comparisons) 、应用于国内与国际
多元社区 (Communities) 。在五个目标中 , 核心是“交流沟
通”, 即语言交际能力的培养。语言交际能力的培养共有三
种模式 : 互动交际模式 ( Interpersonal Mode) 、理解诠释模式

















技术来提高情境教学的效果 , 先设置好课堂教学内容 , 通





网络辅助教学 (network - based language learning , NBLL)
代表了电脑辅助语言教学领域的一个新的方向 , 这种方法
突出了语言的交际性 , 注重人与人之间的沟通 , 使用书面
语言 , 锻炼学习者的写作能力以及用第二语言进行逻辑思







是很好的辅助教学手段。教师构建网站 (或者博客) , 把自
己的课堂教学内容、要求、任务、相关链接甚至学生的范
文等放在网页上 , 供学生配合课堂学习 , 还可以设立讨论
区供师生、学生间互动交流等。这样做的好处是使教师角
色多元化 , 课堂教学进程透明化 , 教学任务正式化。学生
在网络上比较敢于发表自己的看法 , 便于教师及时掌握学
生的学习动态以及对于教学的看法 , 并且能即时作出反馈
调整与指导 , 学生相互之间也可以学习评论 , 还可以培养
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学生主动学习的习惯 , 提高自发学习的兴趣。例如新加坡
的陈桂月等尝试使用博客写作教学来提高学生的中文写作
兴趣。对于大学预科班 (17 - 18 岁) 的 400 多学生进行实










的的软件 , 如中国人开发的“汉语通”; 美国人开发的“石




度 , 并且可以有针对性地反复操练 , 也能提高学习者的兴
趣 , 可以迅速提高学习成果。但是自学语言需要学习者具
有很高的自觉性 , 特别是对于广大海外华人青少年来说 ,
大多数还是在课堂上学习。因此利用语言学习软件作为教




好玩 , 另一方面学生回家后也能保持兴趣 , 利用软件进行





可替代的 , 软件设计者必须对教师进行专门的培训 , 指导
教师们设计课堂教学内容来配合软件学习 , 有效利用软件
资源来组织课堂教学、进行教学评价等 , 这方面台湾的
“eCompuChinese 电脑学中文”就有很好的经验 , 该软件在北
美地区推广教学 , 教师必须经过专门培训后才可以在教学
中使用 , 有了不少成功的案例。二是要及时引入对外汉语
教学的新的成果 , 新的理念 , 开发出适合海外学生学习的
软件。例如前述的“eCompuChinese 电脑学中文”, 这个软件
引入“运用打字学中文”这一新理念 , 不再从一笔一划的
写汉字开始教学 , 而是能说就能打字 , 解决中小学学生的
中文学习意愿低落的问题 , 运用电脑游戏等投其所好 , 诱
导学生学习中文 , 使他们对中文学习有了信心及成就感。
目前还没有非常权威或是普遍受到大众肯定的汉语学





研究开发机构 , 确立长期的目标 , 这样才能保证教材能随
着时代变化和客户需求不断升级 , 根据用户的反馈得到完
善 , 并且保持教材的连贯性。而不能仅仅把开发软件交给
市场来完成 , 纯粹交由 lT公司开发 , 这样难免出现重复开
发、恶性竞争等短期行为 , 政府的参与包括投资与推广都
很重要。
　　四、在学校建立外语电子自主学习中 , b (Center for In2






















显优势 , 例如在澳大利亚许多中学开设了两门外语课 , 以
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